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　現在、全国管理栄養士養成課程が設置されている大
学中、6大学で栄養クリニックが設置されている。平
成23年度から設置施設による栄養クリニック連絡会が
日本栄養改善学会学術総会の自由研究集会を利用し、
開催されている。この会は施設間の相互関係を深め、
施設や研究活動の更なる発展を目的として開催されて
いる。
　第9回となる本年は、女子栄養大学栄養クリニック
に世話役となっていただき、準備や当日の運営を務め
ていただいた。栄養クリニックの設置を予定している
大学も参加して、下記の通り開催された。
日時：令和元年9月5日（木） 18:00～20:00
場所： 富山県民会館4階　401号室（第66回日本栄養
改善学会学術総会 自由研究集会内） 
参加施設・参加者数
以下の11施設・34名が出席した。
愛知淑徳大学 クリニック/健康相談室 4名
大阪樟蔭女子大学大学院　
　人間科学研究科 人間栄養学専攻附属 
　くすのき健康栄養センター
2名
京都女子大学 栄養クリニック 5名
神戸女子大学 健康福祉学部
　健康スポーツ栄養学科
1名
駒沢女子大学  2名
女子栄養大学 栄養クリニック 6名
高崎健康福祉大学 1名
学校法人天使学園　
　天使大学 天使栄養クリニック
1名
東海学園大学 健康栄養プラザ 5名
中村学園大学 栄養クリニック 2名
武庫川女子大学 栄養科学研究所　
　栄養支援科学部門　栄養クリニック
5名
当日のスケジュール
17：30　受付開始
18：00　開会の挨拶
司会：田中 明
（女子栄養大学 栄養クリニック所長）
18：05　各大学の発表（3校）
18：45　ディスカッション
19：50　次年度世話役決め
19：55　閉会の挨拶
発表および自由討論
発表テーマ：活動紹介
発表者：
・愛知淑徳大学 クリニック/健康相談室  東山 幸恵
・ 神戸女子大学　健康福祉学部
　健康スポーツ栄養学科  鈴木 一永
・駒沢女子大学  宮本 雄基
ディスカッション
ディスカッションテーマ：栄養クリニック連絡会の在
り方について
　今回で9回目を迎えた栄養クリニック連絡会は、今
後の運営について取りまとめていく時期であるとし、
①会の名称 ②会の意義 ③組織編成 ④主催校の事務局
と研究会の事務局 ⑤会員 ⑥今後の活動等について話
し合われた。
　多くの意見が出された中で、会の名称を「栄養クリ
ニック研究会」とし、その事務局を女子栄養大学栄養
クリニックにお願いすることが決定した。栄養クリニ
ック研究会の組織編成については、学会にするのでは
なく、興味を持った人が自由に参加しやすい現在の形
がよい、研究会を独立して立ち上げ、疾病予防や管理
栄養士の地位向上のために全国にもっと広めるべき、
などの意見が出た。栄養改善学会だけでは医師の参加
が少ないため、他の医療系の学会でも開催し、半年に
1回の頻度で開催するとよいのではとの意見も出た。
また、会員制についても話し合われたが、今後2～3
年は現在の形で開催することとなった。
　次回世話役については、大阪樟蔭女子大学大学院人
間科学研究科　人間栄養学専攻附属くすのき健康栄養
センターに担当していただくこととなった。
  （松並晃子）
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